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العنوسة العربية..
معاناة
لا يعرف آلامها إلا من يكابدها
د. زينب دروي�ش
وكيلة كلية الدرا�شات العليا لق�شم الطالبات
جامعة نايف العربية للعلوم المنية
تحول الأمل في بداية حياة جديدة وتكوين اأ�شرة �شعيدة من اأمل 
تهفو اإليه الفتيات في كثير من الدول العربية اإلى كابو�ش يطاردهن 
ليل نهار ويقلق ا�شتقرار اأ�شرهن ..حيث ت�شبح الفتاة العان�ش م�شدرًا 
للحزن والكتئاب والم�شكلات في كل بيت .
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وم�سكلة  العنو�سة  في  الدول  العربية  ك�نت،  ولزالت،  محور 
اهتم�م  مراكز  البحوث  الجتم�عية  والنف�سية،  بهدف  ت�أ�سيل 
ا�سب�ب  هذه  الظ�هرة،  وتحديد  مخ�طره�  وطرح  الحلول 
المن��سبة  التي  يمكن  ان  تعين  ال�سر  على  ايج�د  من�فذ  امل 
جديدة للحد من ظ�هرة العنو�سة .
وعلى  الرغم  من  العن�ية  العلمية  بهذه  الظ�هرة،  وان�سغ�ل 
العلم�ء والب�حثين به� ال انه� تتزايد ع�م� بعد ع�م ول تنق�س، 
وتنت�سر، ول  تتقل�س،  وك�أن  تنمية المجتمع�ت  العربية وتقدمه� 
ينعك�س �سلب� على الفتي�ت، حيث يلاحظ ان الظ�هرة لم تكن 
م�سدر �سكوى المجتمع�ت العربية ولم تفر�س ح�سوره� الثقيل 
في الكثير من البيوت ال مع زي�دة تعليم الفتي�ت ودخولهن �سوق 
العمل  ..  وهى  ابرز  مع�يير  تح�سر  المم  ..فهل  العنو�سة  في 
الع�لم العربي الوجه الخر للح�س�رة الحديثة !!
ل اعتقد ان ذلك �سحيح�، ف�إن م� يرددون ويروجون لمثل هذه 
ال�سب�ب  واعتب�ره�  وراء  زي�دة  ظ�هرة  العنو�سة  في  الدول 
العربية يغفلون �سيئ� مهم� وهو ان تح�سر المجتمع�ت لم يقت�سر 
على  ارتف�ع  ن�سبة  تعليم  الفتي�ت ودخولهن �سوق  العمل عليهن 
فقط  بل  توازى معه  زي�دة  ن�سب  التعليم في  المجتمع ككل، بين 
الذكور والإن�ث، وان خطط التنمية في الكثير من الدول العربية 
اوجدت  اي�س�  فر�س  عمل  جديدة  للرج�ل  قبل  الن�س�ء،  كم� 
ان زي�دة وعى وتح�سر ال�سب�ب، تلازم معه ب�ل�سرورة تراجع 
القن�ع�ت القديمة حول تعليم الفتي�ت او خروجهن للعمل بل ان 
الكثير من ال�سب�ب اليوم يبحث عن الفت�ة الموظفة حتى ت�س�هم 
براتبه� في تك�ليف المعي�سة التي �سهدت خلال ال�سنوات الخيرة 
ارتف�ع�،  يعجز  ام�مه  الكثير  من  ال�سب�ب  حديثي  التخرج 
وا�سح�ب  الرواتب  المحدودة  فى  مواجهته�  منفردًا..واإذا  ك�ن 
ذلك �سحيح�ً فم�هي ال�سب�ب الحقيقية التي تقف وراء زي�دة 
ظ�هرة العنو�سة بين فتي�ت الدول العربية ّ؟!
اأث�رت اإحدى الإح�س�ءات جدل وا�سع� لن�سره� خ�رطة تو�سح 
ن�سب العنو�سة في الوطن العربي ا�ستن�دا لإح�س�ئي�ت ق�مت به� 
مراكز  للاأبح�ث  وبع�س  المعطي�ت  التي  تقدمه�  منظم�ت غير 
حكومية  وق�مت  بدمجه�  بتوقع�ت  اعتم�دا  على  موؤ�سرات  كل 
دولة على حدة.
وبدا  اأنه  في  لبن�ن  لي�س  هين�ً  الح�سول  على  عري�س  حيث 
اأظهرت الخ�رطة اأن 51% فقط من ال�س�ب�ت اللبن�ني�ت وفقن 
في الح�سول على �سريك لت�سجل اأعلى ن�سبة عنو�سة في الوطن 
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العربي بن�سبة 58% من مجموع الفتي�ت في �سن الزواج، تليه� 
�سوري�،  حيث  بلغت  ن�سبة  العنو�سة  ٠7%  وهي  ن�سبة  مر�سحة 
للارتف�ع ب�سبب ظروف الحرب.
فيم� �سكلت فل�سطين ال�ستثن�ء في الع�لم العربي لت�سجيله� 7% 
فقط من العنو�سة لت�سجل اأقل ن�سبة عنو�سة على الإطلاق.
في الوقت نف�سه، تق�ربت ن�سب العنو�سة في دول المغرب العربي 
حيث �سجلت تون�س ن�سبة ٢6% تلته� الجزائر بن�سبة 15%.
اأم�  م�سر  فبلغ  عدد  العوان�س  8  ملايين  اأي  ٠4%  من  مجموع 
الفتي�ت في �سن الزواج، وفي دول الخليج و�سلت ن�سبة العوان�س 
اأرق�م� كبيرة حيث ت�سدرت دولة  الإم�رات بن�سبة 57%  بينم� 
54%  في  ال�سعودية  واأرجعت  الدرا�سة  ال�سبب  ربم�  للمغ�لة  في 
المهور.
البحث عن الآثار
في  ظل  تزايد  ظ�هرة  العنو�سة،  ف�ن  الب�حثين  والدار�سين  لم 
يتوقفوا عن البحث في الآ�سب�ب حتى يمكن الو�سول الى حلول..
ومن  الموؤكد  اأن  ا�سب�ب  العنو�سة  في  الدول  العربية  تتب�ين  من 
دولة الى اأخرى، وب�لت�لى ف�ن مح�ولة الو�سول الى حلول للحد 
من هذه الظ�هرة ولي�س الق�س�ء عليه� �ستختلف من دولة الى 
اخرى ..ولكن من الهمية اي�س� البحث عن الآث�ر ال�سلبية لعله� 
تكون طريق� للتعرف على ال�سب�ب وايج�د حلول له� .
ولكن  هل  العنو�سة  ظ�هرة  اأم  م�سكلة؟!..  علمي�  وتبع� 
للاح�س�ئي�ت  المتداولة  �سواء  من  م�س�در  ر�سمية  حكومية  اأو 
من  مراكز  غير  حكومية  ف�نه�  عموم�  تعك�س  حجم�  وانت�س�را 
كبيرًا ووا�سع�ً م� يجعله� ظ�هرة اأكثر منه� م�سكلة !!.
وقبل  ر�سد  الآث�ر  ال�سلبية  لظ�هرة  العنو�سة في  الدول  العربية 
من  الأهمية  معرفة  معنى  العنو�سة  ..ففي  الق�مو�س  المحيط: 
الع�ن�س  هي  البنت  الب�لغة  التي  لم  تتزوج،  والرجل  الذي  لم 
يتزوج، جمعه� عوان�س وُعْن�س وُعنَّ �س. ويق�ل: عن�ست الج�رية، 
اأي ط�ل مكثه� عند  اأهله�  بعد  بلوغه� حتى خرجت من عداد 
الأبك�ر ولم تتزوج. ف�لع�ن�س اإذن هي البنت التي اأتى عليه� �سن 
الزواج  ولم  تتزوج،  وكذلك  الرجل،  ولكنه�  ت�ستعمل  في  البنت 
اأكثر، لأن مع�ن�ته� معه اأكبر واث�ره� ال�سلبية على الفت�ة اكبر، 
وهى اث�ر متعددة، �سواء للفتي�ت او المجتمع�ت 
من جهة اخرى ف�إن مخ�طر الآث�ر ال�سلبية للعنو�سة تلقي بظلال 
ق�تمة  على  المجتمع�ت  العربية  ..وهى  اث�ر  متنوعة  ومتعددة 
منه�  اآث�ر اجتم�عية واخرى  نف�سية و�سحية  ورابعة  اقت�س�دية 
وغيره�  اخلاقية  واجرامية  ..وبع�سه�  له  ت�أثير  مب��سر  فى 
المجتمع ثم على الع�ن�س نف�سه�.. ويت�أثر به� المجتمع والمحيطون 
به� . 
النف�ش هي الأزمة
فى كثير من  الحي�ن  يتمنى  المري�س  النف�سى  اى مر�س  اخر، 
مهم�  ك�ن  خطيرا  او  مميت�،  بدل  عن  المر�س  النف�سى  الذى 
تكون المه ومع�ن�ته منه اكثر  الم� من اى مر�س  . وعلى وجه 
المغالاة في المهور.. المتهم 
الاول في زيادة ظاهرة العنوسة 
في الدول العربية
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ومنها  ال�سعور  بالاإحباط  والحرمان،  والعدوانية،  خا�سة  من 
الع�ن�س، �سواء تج�ه الرج�ل الذين اأعر�سوا عن الزواج منه�، 
او  ال�سعور  ب�لغيرة  من  بن�ت  جن�سه�  المتزوج�ت،  ولهذا  تنظر 
للمجتمع  نظرة  ح�سد  وحقد  وكراهية  تعبرعنه�  في  �سلوك 
ع�سبي وعدواني تج�ه اأفراده . 
ي�س�ف  الى  ذلك  العزلة  والنطوائية،  حيث  تلاحق،  ع�دة، 
الأنظ�ر الفت�ة الع�ن�س، ومج�ملته� بتمني زواجه� وكثرة ترديد 
ذلك  على  م�س�معه�  (  دون  اأمل  )،  تدفعه�  اإلي  الهرب  من 
مواجهة  الن��س،  وتف�سيل  العزلة  اأوم�س�حبة  من  هم  في  مثل 
و�سعه� على الم�س�ركة الع�مة في المجتمع . 
وحرم�ن الإ�سب�ع الفطري وهو م� يتج�سد فى العجز عن تلبية 
ح�ج�ت  ونداء  الفطرة، فم�س�عر  الأمومة والحب  والزواج من 
�سميم  فطرة  كل  فت�ة،  فيه�  الرحمة  وال�سكن  والمودة  والمتعة 
وال�سع�دة، وعدم الزواج يحرم الع�ن�س من جميع الآث�ر ال�سحية 
للحي�ة الجن�سية ال�سرعية والمتعة المب�حة . كل ذلك يوؤدى حتم� 
الى فقدان التوازن النف�سي للع�ن�س حيث ت�س�ب الفت�ة بنوع من 
عدم التوازن في �سخ�سيته� ويظهر ذلك في �سلوكه� المتن�ق�س 
في تع�مله� مع الآخرين. 
ومهم� ك�نت اهمية  الآث�ر الجتم�عية والقت�س�دية وال�سحية 
والأخلاقية  ف�إن  الآث�ر  النف�سية  هي  الأخطر  لنه�  توؤدى  الى 
كل م� �سبق من  اآث�ر اخرى، واأن مع�لجة الآث�ر النف�سية �سواء 
ب�لزواج او بدونه ف�نه يقلل حتم� من ت�أثير هذه الآث�ر ..حيث 
اذا تم التحكم فى الآث�ر النف�سية ال�سلبية �سواء ب�ع�دة توجيه 
الط�قة  ال�سلبية  الن�تجة  من  العنو�سة  الى  ط�قة  ايج�بية  من 
خلال التحقق ب�لتفوق التعليمى والعلمى والذى يمكن ان يقلل 
من حدة الت�أثير ال�سلبى لعدم الزواج على المراأة او من خلال 
انخراطه�  فى  مج�لت  اخرى  تطوعية  وان�س�نية  واجتم�عية 
تكون بمث�بة مج�لت تعوي�سية عن فقدان المومة مثل التع�مل 
مع  الطف�ل  اليت�مى  اوالمعوقين  او  الفقراء  والمر�سى  او  رع�ية 
الموهوبين .
الخ�سو�س مر�سى الكتئ�ب الح�د ..وللاأ�سف يعتبر الكتئ�ب 
من اأخطر الآث�ر ال�سلبية للعنو�سة على المراأة ف�إن اإخف�ق المراأة 
في  الح�سول  على  زوج  والإنج�ب  وتكوين  اأ�سرة  وفي  تحقيق 
ذاته� كربة لهذه الأ�سرة ف�إن �سخ�سيته� تظل  ت�بعة ول ت�سعر 
ب�ل�ستقلالية بل ينظر اليه� دائم� في ا�سرته� ب�أنه� ع�لة وحملا 
ثقيلا  نف�سي�  واجتم�عي�  واأي�س�  اقت�س�دي� كل ذلك  يح��سره� 
بكوابي�س  مخيفة  من  الكبت،  وال�سرود  الذهني  ب�سبب  ال�سعور 
ب�لوحدانية  والدونية  والحرم�ن  الج�سدى  والنف�سى  وعدم 
الح�س��س ب�لف�ئدة او القيمة من الوجود وكل ذلك يوؤدى حتم� 
الى  العديدمن  الأمرا�س  النف�سية  فى  مقدمته�  واخطره� 
ال�س�بة بمر�س الكتئ�ب .
وكثيرة هى الآث�ر النف�سية ال�سيئة التي يتعر�س له� ال�سب�ب من 
الجن�سين  فيم�  يتعلق  ب�إ�سب�ع  الح�ج�ت  الجتم�عية  والنف�سية 
والف�سيولوجية الملحة فى ظل ت�أخر �سن الزواج او عدم الزواج 
لبنان يسجل الرقم القياسي 
العربي في العنوسة ..وفلسطين 
الاقل
